
















































































































































































（1） 日 女 上 ソト
（2） 日 男 下 ウチ
（3） 日 男 対等 ソト
（4） 日 女 下 ソト
（5） 日 女 下 ソト
（6） 日 女 上 ソト
（7） 日 女 上 ウチ
（8） 日 女 上 ソト
































































謝罪 23 22（95.7％） 123 107（87.0％）
感謝 8 0 （0％） 1 1（100％）
同情遺憾 0 0 23 2（8.7％）
聞き返し 0 0 6 2（16.7％）
注意喚起 0 0 2 0 （0％）
軽微なマナー違反 0 0 35 33（94.3％）
前置き 依頼 2 1（50％） 0 0
断り 2 2（100％） 9 4（44.4％）
反対意見 0 0 7 3（42.9％）
その他言い難い事柄 0 0 5 0 （0％）





















（1） 女 対等 ウチ
（2） 女 下 ソト
（3） 女 対等 ソト
（4） 女 対等 ウチ
（5） 男 対等 ウチ
（6） 女 対等 ウチ
（7） 男 下 ウチ
（8） 男 対等 ウチ
（9） 女 対等 ウチ
（10） 男 対等 ウチ
（11） 女 対等 ウチ
（12） 女 対等 ウチ
（13） 女 対等 ウチ
（14） 男 上 ソト
（15） 男 対等 ウチ
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